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Los estudiantes desplegaron su 
creatividad para resolver un 
problema, generando soluciones 
creativas al reto que se les dio.
¿Cuáles son las fuentes del 
desarrollo? La respuesta más 
frecuente desde que el hombre se 
dió cuenta que era posible tener 
una vida llena de comodidades y 
satisfacciones si trabajaban y se 
organizaban adecuadamente.
Con la revolución de la información 
el mundo entró a una nueva era, 
donde el factor principal es el 
conocimiento. Drucker sostiene: "El 
recurso económico básico ya no es 
el capital, ni los recursos naturales, 
ni el trabajo. Es, y lo seguirá siendo, 
el conocimiento". 
Por ello, el Centro de Empren-
dimiento Continental se preocupa 
de sus estudiantes desde el 
colegio. Por esta razón este año  
desarrollamos el I BOOT CAMP  
orientado a estudiantes de 5to 
grado de educación secundaria 
para fomentar el desarrollo de su 
creatividad en el desarrollo de 
productos. 
Se trabajó el formato de concurso 
de generación de ideas de 
negocio a través de la "Matriz 
morfológica de creatividad", una 
metodología  que  combina 
ideación, creativa y creación de 
productos, además de la elabora-
ción de prototipos y pitch elevator. 
Los ganadores se llevaron dinero 
en efectivo, diplomas y reconoci-
mientos, otorgados por el Centro 
de Emprendimiento de la Universi-
dad Continental
Este evento se desarrolló el pasado 
23 de junio en las instalaciones de 
la Universidad Continental, con la 
participación de 14 colegios de los 
distr itos  de  Chongos  Bajo 
Chupaca, Concepción, El Tambo y 
Huancayo, con alumnos de quinto 
año de educación secundaria, 
quienes fueron previamente 
seleccionados en un concurso 
interno en sus instituciones 
educativas.
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VIII Torneo Escolar de
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Empresariales
El Torneo Escolar de Decisiones Empresariales está orientado a los alumnos del tercer año de educación secundaria 
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Esta actividad se desarrolló en tres 
etapas: Talleres de creatividad en 
los  colegios;  Exposición de 
productos creativos en el portal 
W e b  d e l  C e n t r o  d e 
Emprendimiento Continental, y el 
Set Lúdico. 
El 2018 desarrollamos el Octavo 
Torneo Escolar de Decisiones 
Empresariales 2018, cuyo objetivo 
f u e  d es p e r ta r  e l  E s p í r i t u 
Emprendedor y estimular  la 
creatividad de los estudiantes de 
colegios, especíﬁcamente del 
tercer año de educación secunda-
ria de la región Junín, que atendió 
a 5272 estudiantes que represen-
tan aproximadamente el 28 % de 
esta población, según MINEDU.
 
Previa coordinación con los 
representantes de cada institución 
educativa, un representante del 
Centro  de  emprendimiento 
Continental dicta talleres en los 
distintos colegios de la región 
Junín, con la ﬁnalidad de estimular 
la creatividad en los estudiantes. 
De esta manera, los productos 
generados por los estudiantes 
entran a un concurso donde se 
selecciona los productos más 
creativos.
Los productos creativos son 
expuestos en nuestro portal web, 
donde se da accesos a los 
estudiantes y público general para 
que voten por sus proyectos 
favoritos.
Los participantes seleccionados 
hacen uso de un simulador de la 
realidad de las Mypes peruanas, 
denominado "El Empresario". Esta 
etapa consiste en estructurar un 
ﬁxture eliminatorio compuesto de 
dos etapas. En la primera etapa se 
eligen los mejores puntajes de 
cada mesa, los cuales pasan a 
una segunda etapa, donde se 
premia al  participante que 
obtenga el mayor puntaje
Primera etapa:  Talleres  de 
creatividad en los colegios
Tercera etapa: Set Lúdico
Segunda etapa: Exposición de 
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